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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
Berdasarakan dari proses perancangan, pembuatan sistem, pengujian dan 
pengukuran data serta analisis, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan, 
implikasi dan rekomendasi untuk kemajuan, perbaikan dan pengembangan dari 
sitem. 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil beberapa 
kesimpulan yaitu : 
1. Rancangan Solar Tracke berbasis mikrokontroler Arduino Mega 2560 
dengan motor penggerak Linear Actuator dapat dibuat dan secara 
keseluruhan bekerja dengan baik. 
2. Dari hasil pengukuran tegangan antara rangkaian tidak dan terhubung ke 
batrai terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Hal ini di karenakan 
terbatasnya kemampuan Solar charge Controller dalam pengisian bantrai 
akibat penggunaan aki 12 V. 
3. Dari hasil pengukuran daya antara Statis dan Dinamis memiliki 
peningkatan yang baik yaitu 249,18 W selama 3 hari dengan persentase 
27,62 %.  
5.2 Implikasi 
 Berdasarkan hasil pengujian, pengukuran serta analisa data dapat diambil 
beberapa implikasi diantaranya adalah fungsi kerja sensor LDR (Light Dependent 
Resistor) masih memiliki kekurangan, yaitu LDR tidak dapat membedakan jenis 
cahaya yang berakibat pada fungsi kerja Solar Tracker. 
5.3 Rekomendasi 
 Adapun masukan serta saran agar alat ini dapat bekerja dengan lebih baik 
yaitu : 
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1. Kombinasi penggunaan AI (Artificial Intelligence) dan sensor cahaya pada 
sensor penggerak. 
2. Memperbesar ukuran panel surya yang digunakan agar menghasilkan 
efesiensi yang lebih besar. 
3. Penggunaan sistem MPPT dalam pengisian aki. 
4. Dalam pengisian aki menggunakan sistem 24V agar tegangan yang 
dihasilkan oleh panel surya dapat simpan dalam persentase yang lebih 
besar. 
 
